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TAMAS SZMRECSANYr 
A evocagao do pensamento de autores fa- 
lecidos nao se destina somente a fazer res- 
surgir certas ideias do passado, mas tambem 
— e talvez prlncipalmente — a reafirmar a 
sua Importancla e atualidade no presente. 
Quando tais ideias conseguem resistir ao 
confronto com o presente, costuma-se dizer 
que o autor em questao e urn "classico" 
No campo da economia politica, creio que 
podemos fazer essa afirmativa com toda a 
tranqiiilidade em relagao ao pensamento de 
John Maynard Keynes. Afinal, varias de 
suas contribuigoes analiticas ja fazem par- 
te do corpo teorico fundamental dessa disci- 
plina. 
Mas, embora isto seja pacifico, e apesar 
do fato de Keynes ser considerado por mui- 
O autor pertence a FEA/USP. 
Comunicagao apresentada ao seminario so- 
bre Marx e Keynes, na IV Semana de Eco- 
nomia da FEA/USP. organizado pelo Cen- 
tre Academico "Visconde de Cairu" 
(06/10/1983). 
tos o maior economista do seculo XX, tem-se 
observado — tanto dentro como fora da uni- 
versidade — uma certa rejeigao de suas 
ideias nos ultimos tempos. Esse descredito 
ja chegou ao ponto de se considerar ultra- 
passado o seu pensamento em face dos 
atuais problemas das economias capitalis- 
tas. Na verdade, estamos vivendo num 
mundo dominado, de urn lado, pelo antikey- 
nesianismo puro e simples — uma atitude 
que vem caracterizando, por exemplo, os 
luminares que nos governam e, do outro, pe- 
los chamados neokeynesianismo e post-key- 
nesianismo — cuja manifestagoes, muitas 
vezes, se revestem de um ecletismo teorico 
que faz lembrar ora o sincretismo religioso, 
ora o samba do crioulo doido. 
Nossa intengao aqui e a de reafirmar a im- 
portancia e a atualidade do pensamento de 
Keynes como tal — isto e, sem quaisquer 
adendos ou qualificagoes — quer no piano 
da teoria economica, quer no dominio da po- 
litica economica. Para tanto, valemo-nos de 
6 dos 21 trabalhos que ele publicou exata- 
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mente ha meio seculo — ou seja, no ano de 
1933. Trata-se de obras aparentemente me- 
nores, hoje em dia desconhecidas pela maio- 
ria, mas que na epoca de sua publicagao al- 
cangaram grande repercussao. Esses traba- 
Ihos, alem disto, se prestam muito bem ao 
resgate e redimensionamento de algumas 
ideias centrais do pensamento de Keynes. 
O ano em si foi muito importante. Em 
1933, o mundo capitalista achava-se em ple- 
na depressao, numa crise parecida com a 
de hoje. Uma crise a qual ele sobreviveu, 
da mesma forma que sobrevivera a do nosso 
tempo. Mas, este e urn assunto que nao 
se deve discutir no momento, para nao ha- 
ver desvio do tema proposto. Em fungao do 
mesmo, gostaria de realgar que 1933 foi tam- 
bem muito significative na trajetoria inteiec- 
tual de Keynes, entao com cinquenta anos 
de idade, mas em pleno apogeu da sua capa- 
cidade criadorad). A relevancia daqueie 
ano deriva do fato de ter sido nele que pra- 
ticamente se completou a transigao do seu 
Tratado da Moeda — segundo muitos, a sua 
obra mais acabada e melhor elaborada — pu- 
bicado em 1930, para a famosa Teoria Geral, 
(1) Entre os trabalhos que nao frao ser discu- 
tidos aqui, destaca-se o livro Essays in 
Biography, publicado por Keynes em 1933, 
mas cujo conteudo era constituido de artl- 
gos e ensaios completados em anos ante- 
riores. A unica e signlficativa excegao a 
esse respeito era o ensaio Thomas Robert 
Malthus, the first of Cambridge econo- 
mistas, cuja versao definitiva foi redigida 
no inicio de 1933, configurando um dos 
marcos da transigao entre o Tratado da 
Moeda e a Teoria Geral, assinalada logo a 
seguir no texto. A maioria dos demais 
trabalhos publicados por Keynes naquele 
ano era constituida de artigos jornalisti- 
cos dos quais nove foram publicados pelo 
Daily Mail, dois pela revista da BBC, The 
Listener, e um pelo New Statesman, sema- 
nario do qual Keynes foi diretor. AI6m 
desses trabalhos de cunho jornaiistico, 
Keynes publicou, ainda em 1933, duas no- 
tas teoricas: Mr. Robertson on Savings and 
Hoarding, no Economic Journal de dezem- 
bro daqueie ano, e A Monetary Theory of 
Production, numa coletanea de ensaios em 
homenagem a Arthur Spiethoff. 
que viria a luz em 1936, e pela qual Keynes 
continua sendo reverenciado ate hoje(2). 
Podemos comegar nossa analise pelo pri- 
melro trabalho que Keynes publicou em 1933, 
um curto artigo que saiu no Daily Mail de 
l.o de janeiro daqueie ano(3) Nesse artigo, 
intitulado A! guns press agios esperangosos 
para 1933; Keynes fornece uma boa amostra 
de sua acuidade em relagao a conjuntura. 
Apesar de achar muito arriscado fazer profe- 
cias a respeito da depressao, ele comegava 
seu artigo declarando-se convencido de que 
o ponto mais baixo — o "fundo do pogo" 
dinamos nos hoje em dia — havia sido atin- 
gido no segundo semestre de 1932 (algo, di- 
ga-se de passagem, que realmente ocorreu 
naquela epoca). Por esse motivo, Keynes se 
declarava moderadamente otimista. 
"Nos primeiros dias de uma depressao — 
dizia ele no seu artigo — somos otimistas 
demais; mais tarde, contudo, desencoraja- 
mo-nos com demasiada facilidade. Em 1929, 
alguns norte-americanos tinham-se convenci- 
do de que a expansao era permanente; hoje 
eles estao comegando a crer na mesma coi- 
sa no que se refere a depressao. Mas, as 
depressoes, da mesma forma que as expan- 
soes, acabam chegando a um termino; pelo 
menos, sempre tern chegado. £ verdade que 
esta depressao tern sido mais violenta do 
que as demais, mas ela nao foi ainda a mais 
prolongada. As depressoes carregam em si 
(2) Uma boa analise dessa transigao pode ser 
encontrada em MOGGRIDGE. From the 
Treatise to The General Theory: an exer- 
cise in chronology, History of Political Eco- 
nomy, 5(1): 72-88, Spring 1973. Veja-se 
tambem a esse respeito minha Introdugao 
a John Maynard Keynes: Economia, vol. 6 
da colegao "Grandes Cientistas Sociais" 
(Sao Paulo. 1978, Editora Atica), especial- 
mente p. 15-20, 30-32 e 35/36. 
(3) Some hopeful portents foi 1933, reproduzi- 
do em MOGGRIDGE, Donald, ed. Activities 
1931-1939, World Crises and Policies in 
Britain and America, vol. XXI dos Collected 
Writings of John Maynard Keynes — 
CWJMK London. Macmillan, 1982. p. 141-45. 
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mesmas as sementes de uma reagao a elas, 
da mesma forma que as expansoes" 
Esta longa citagao poderia multo bem ser- 
vir de antfdoto para o catastrofismo que 
atualmente impera entre nos, e cuja imodera- 
gao so e comparavel ao desbragado otimis- 
mo que relnava na epoca do chamado "mila- 
gre braslleiro O mais interessante, porem, 
e o registro das justificativas apresentadas 
por Keynes para o seu moderado otimismo. 
A primeira era o relative desafogo financeiro 
criado pelo abandono do "moribundo siste- 
ma" do padrao-ouro, e tambem das expecta- 
tlvas de amortizagao das indenizagoes da I 
Guerra Mundlal, decorrentes dos tratados de 
Versalhes de 1919. Esse desafogo era ge- 
ral no mundo, beneficiando tanto os pafses 
mais desenvolvldos como os da periferia do 
sistema capitalista. 
Na propria Inglaterra ja havia sintomas de 
retomada do mvel de atividades economicas, 
notadamente na industria automobilfstica 
(que cresceu ininterruptamente durante toda 
a decada de 1930) e na propria siderurgia 
(que, em consequ§nciaf acabou sendo menos 
atlngida que a de outros pafses). Tais sinto- 
mas eram devidos em parte aos efeitos de 
uma polftica tarifaria protecionista, posta em 
pratica naquela ocasiao e a cujos meritos 
voltaremos daqui a pouco. Eles tinham a sua 
contrapartida na elevagao do consumo inter- 
no de petroleo e de energia eletrica, bem 
como no aumento da produgao textil, princi- 
palmente na (entao nova) industria de fibras 
sinteticas. 
Um ponto fraco residia na agricultura, e af 
Keynes recomendava, enfaticamente, uma 
intervengao governamental no sentido de 
preservar a remuneragao dos produtores. 
Outra recomendagao sua era a de se reati- 
var os programas governamentais de cons- 
trugao hospitalar, com a finalidade, nao ape- 
nas de evitar a deterioragao dos indicadores 
de saude da Gra-Bretanha, mas tambem — 
e talvez principalmente — de manter o mvel 
de emprego da forga de trabalho. Sua preo- 
cupagao nao se limilava aos empregos dire- 
tos na construgao civil, mas abrangia tam- 
bem os empregos indiretos, criados e manti- 
dos pelo aumento do mvel de atividade na- 
quele ramo. Pode-se vislumbrar af uma das 
rafzes do seu famoso multiplicador, do qual 
tambem voltaremos a falar daqui a pouco. 
0 artigo em questao se encerrava com 
votos pelo exito da Conferencia Econ6mica 
Mundial que iria realizar-se em meadoj da- 
quele ano em Londres. Essa conferencia, que 
acabaria malogrando, foi como bem sabemos 
hoje, a ultima tentativa de reordenamento 
pacffico das relagoes economicas interna- 
cionais antes do advento da II Guerra Mun- 
dial. Keynes acabaria tratando dela em quase 
todos os seus trabalhos de 1933, notadamen- 
te naquele que agora passamos a analisar. 
Esse trabalho, alem de ser o mais exten- 
so, foi tambem aquele que se manteve mais 
conhecido ate hoje, devido ao fato de ter 
sido reeditado sob a forma de panfleto tan- 
to na Inglaterra como nos Estados Unidos. 
Trata-se de uma serie de quatro artigos, pu- 
blicados pelo Times de Londres entre 13 e 16 
de margo de 1933, sob o tftulo geral de Os 
meios para a prosperidade. O referido traba- 
lho, com os adendos constantes no panfleto 
norte-americano, acha-se reproduzido na edi- 
gao mais recente dos Ensaios de Persuasao 
de Keynes 
Nele, Keynes apresenta, alem de um diag- 
nostico dos problemas entao enfrentados 
pela Inglaterra e por outros pafses capitalis- 
ta altamente desenvolvidos, algumas pro- 
postas concretas para a Conferencia Econo- 
mica Mundial. Quanto aos problemas, ele 
procurou enfatizar a sua natureza polftico- 
-economica. Tratava-se, segundo Keynes, de 
problemas que nao poderiam ser resolvidos 
atraves de "milagres" ou pelo simples au- 
tomatismo das forgas de mercado, mas cuja 
(4) The Means to Prosperity, Essays in Per- 
suasion, vol. IX dos CWJMK London, 
Macmillan, 1972. p. 335-66. A primeira edi- 
gao deste livro foi publicada por Keynes 
em 1931. 
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solugao requeria atitudes deliberadas, for- 
muladas e adotadas com o discernimento e 
a visao propria dos verdadeiros estadistas. 
O maior desses problemas era (como hoje) 
o do desemprego, e a melhor maneira de 
combate-lo eram (e ainda sao) os investimen- 
tos publicos, mesmo quando implicam dese- 
quilfbrios orgamentarios. 
Tais desequilibrios, assinalava Keynes, 
tendem a desaparecer atraves do tempo 
com o aumento da arrecadagao tributaria 
gerada pelos efeitos multipllcadores dos re- 
feridos investimentos no mvel geral das 
atividades economicas. Nesses artigos, co- 
mo mais tarde na Teoria Geral, Keynes ba- 
seava suas estimativas a respeito no traba- 
Iho pionelro sobre o multiplicador publicado 
por Richard F. Kahn no Economic Journal de 
junho de 1931. Segundo Keynes, os dese- 
quilibrios em questao tendem tambem a ser 
minorados pela redugao das despesas publi- 
cas inerentes ao aumento do desemprego da 
forga de trabalho, tais como as despesas 
dos servigos de previdencia social e de se- 
guranga publica. 
Por que essa argumentagao parecia tao 
nova, diferente e paradoxal na epoca? A 
resposta, segundo Keynes, reside no fato 
de nossos pressupostos economicos serem 
geralmente derivados da situagao de uma 
sociedade em equilibrio e com pleno empre- 
go de seus recursos produtivos — ou seja, 
de uma sociedade sem desemprego. Para 
tal situagao, as recomendagoes que ele fa- 
zia evidentemente nao se aplicavam, visto 
que investimentos publicos adicionais em 
casos de pleno emprego apenas sao capazes 
de gerar pressoes inflacionarias. 
Outras cnticas de Keynes eram dirigidas 
contra a prescrigao de praticas restringido- 
ras da oferta com vistas a promover a ele- 
vagao dos pregos das mercadorias. Para 
ele, uma elevagao dessas so era capaz de 
se manter atraves do tempo na medida em 
que se originasse de um aumento da pro- 
cura, o que, por sua vez, pressupunha um 
acrescimo no consumo, e portanto na renda. 
O incremento da capacidade de consumo da 
economia como um todo somente poderia 
ser alcangado atraves do efeito combinado 
de uma expansao do credito e de uma me- 
Ihoria do balango de pagamentos. 
O credito ao qual Keynes se referia nao 
era um credito qualquer ou o credito em ge- 
ral, mas o credito de longo prazo e a bai- 
xas taxas de juros, disponivel para todos os 
mutuarios que fossem razoavelmente confia- 
veis. Por outro lado, na utilizagao desse cre- 
dito, as primeiras iniciativas deveriam ca- 
ber aos orgaos governamentais, ja que as 
empresas privadas so se arriscariam a to- 
mar emprestimos depois que estivessem 
restabelecidas as perspectivas de retomada 
dos negocios e das margens de lucrativida- 
de. 
Essas observagoes nos conduzem as pro- 
postas de Keynes para a Conferencia Econo- 
mica Mundial. A primeira delas referia-se & 
concessao de emprestimos diretos de gover- 
no para governo, e em condigoes mutuamen- 
te favoraveis, dos paises financeiramente 
mais fortes para os mais fracos e mais 
endividados no mercado internacional. A 
segunda era a de se reativar a expansao eco- 
nomica interna dos primeiros atraves da 
adogao de politicas de pleno-emprego. E a 
terceira realgava que esses dois movimen- 
tos deveriam ocorrer simultanea e coorde- 
nadamente. 
Parece desnecessario observar que essas 
propostas de Keynes nao chegaram a ser 
discutidas na referida conferencia, e que, 
ate hoje, elas permanecem a espera de 
quern queira po-las em pratica. Sera que 
isto se devia ao fato de que ele estava in- 
teiramente fora da realidade? Penso que 
nem tanto, pois, logo em seguida e ainda no 
mesmo artigo, Keynes propos a criagao, 
no ambito internacional, de novas reservas 
de meios de pagamento a serem supervi- 
sionadas por uma entidade supranacional — 
ou seja, um esquema muito parecido ao que 
ele mesmo iria propor dez anos mais tarde, 
e do qual resultaria, apos a II Guerra Mun- 
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dial, a criagao do Fundo Monetario Interna- 
cional, de tao triste fama nos dias que cor- 
rem. A flexibilidade das propostas de Key- 
nes chegava ao ponto, na epoca, de admitir 
urn limitado restabelecimento do padrao- 
-ouro, a fim de garantlr a adesao ao esque- 
ma da Franga e dos Estados Unidos. 
Os dols trabalhos subsequentes aos quais 
vamos nos referir rapidamente foram publi- 
cados por Keynes, no imcio de abril de 1933, 
em resposta as criticas suscitadas pelos 
quatro artigos que acabamos de comentar. 
Um versava sobre o multipllcador e saiu no 
A/ew Statesman^5), e o outro foi publicado 
pelo proprio Times, sob o titulo de Reposta 
do sr. Keynes a seus criticos^). No primei- 
ro ele retomava os conceitos de emprego 
prlmario, ou direto, e de emprego secunda- 
rio, derivado, ou indireto, bem como a nogao 
do multiplicador que os vincula um ao outro. 
Este artlgo pode ser visto como um primei- 
ro ensaio do que Iria ser proposto tr§s anos 
mais tarde na Teoria Geral. Ja no segundo, 
ele procurou aprofundar o merlto substantivo 
das suas propostas, assinalando que nao po- 
deria haver diminuigao do desemprego sem 
expansao do credito interno, sem desafogo 
no balango de pagamentos e, acima de tudo, 
sem uma polltlca de investimentos publicos 
cuidadosamente formulada e executada. Um 
papel crucial neste sentido serla desempe- 
nhado pela taxa de juros, que deverla ser 
balxa para os emprestimos a longo prazo. 
Quatro meses mais tarde, em julho de 
1933, quando a Conferencia Economica Inter- 
nacional ainda se achava reunida, Keynes 
publicou no New Statesman um outro trabalho 
que iria alcangar uma grande repercussao. 
Tratava-se de um artigo intitulado Auto-sufi- 
ciencia nacional(7\ resuitante de uma con- 
(5) The Multiplier, New Statesman and Na- 
tion (01/04/1933). reproduzido em MOG- 
GRIDGE, Donald, ed. op. cit., p. 171-78. 
(6) The Means to Prosperity: Mr. Keynes're- 
ply to Criticism, The Times (05/04/1933), 
Idem, p. 178-185. 
(7) National Self-Sufficiency, New Statesman 
and Nation (08/07/1933), Idem, p. 233-46. 
ferencia que ele proferira na Universidade 
de Dublin no mes de abril daquele ano. Nes- 
se trabalho, Keynes punha em duvida nada 
menos do que o dogma do livre-comercio in- 
ternacional, entao (como hoje) consagrado 
pela teoria economica convencional, mas que 
diariamente vinha (e vem) sendo desmenti- 
do pela pratica. Ele defendia a adogao pura 
e simples do protecionismo alfandegario co- 
mo arma contra o desemprego interno. Aos 
riscos de eventuais retaliagoes por parte de 
outros paises, Keynes contrapunha as van- 
tagens do governo do pafs poder decidir o 
que deveria ser produzido internamente e o 
que deveria ser obtido atraves de intercam- 
bio com o Exterior. 
Essa coiocagao de Keynes conferia a po- 
Iftica economica uma primazia a qua! ainda 
estamos longe de ter chegado. Embora fos- 
se basicamente um internacionalista, ele 
nao via com bons olhos o imperiaiismo, in- 
clusive o do seu proprio pafs. Neste artigo, 
ele se declarava simpatico aos que procura- 
vam minimizar, e nao maximizar, o grau de 
envolvimento economico entre as nagoes. 
"As ideias, o conhecimento, a arte, a hospi- 
talidade, as viagens, estas sao as coisas — 
dizia — que, por sua natureza, devem ser in- 
ternacionais. Mas. deixemos os bens serem 
feitos em casa, sempre que isso for razoavel 
e convenientemente possfvei; e, acima de 
tudo, mantenhamos as finangas primariamen- 
te nacionais" 
Com afirmagoes desse tipo, Keynes esta- 
va se afastando decididamente do seu ante- 
rior saudosismo em reiagao ao perfodo que 
precedeu a I Guerra Mundial, um sentimento 
nftido no seu primeiro livro de grande suces- 
so, As Consequencias Econdmicas da PazW. 
(8) The Economic consequences of the peace, 
1. ed. 1919, vol. il dos CWJMK. London, 
Macmillan, 1971. Os capitulos 2 e 6 deste 
livro acham-se traduzidos na coletanea 
mencionada na nota (2) acima, e cuja In- 
trodugao trata do seu significado as p. 14. 
28 e 33. 
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Por meio delas, ele procurava realgar as 
transformagoes acarretadas na economia 
mundial por uma nova divisao internacional 
do trabalho, na qua! o comercio internacio- 
nal tendia a ter uma importancia decrescen- 
te, e na qual o proprio capitalismo estava 
batendo em retirada. Este era urn mundo 
muito diferente daquele que existira antes 
de 1914, e no qual um maior grau de auto- 
suficiencia nacional poderia ser mais ade- 
quado aos interesses nacionais, nao apenas 
os economicos, mas principalmente os so- 
cials e politicos. Por meio dele poder-se-ia 
defender melhor a preservagao do sistema 
capitalista, nem que fosse apenas num so 
pais. 
Mas, a adesao de keynes ao nacionalismo 
e ao autarcismo da epoca estava longe de 
ser irrestrito e incondicional. No final de 
seu artigo, ele apontava para tres grandes 
perigos inerentes a tendencia para uma 
maior auto-suficiencia nacional. O primeiro 
era a tolice dos doutrinarios; o segundo, a 
pressa dos impacientes; e o terceiro, a into- 
lerancia dos dogmaticos. Nos tres casos, 
um dos alvos de suas criticas era a Russia 
de Stalin, cujos experimentos de socialismo 
num so pais ele acompanhava com bastante 
interesse, mas sem qualquer simpatia. 
Resta mencionar por ultimo a carta aber- 
ta ao presidente Roosevelt, publicada por 
Keynes no New York TimesW, no dia 31 de 
dezembro de 1933. Por meio dessa carta, ele 
manifestava seu apolo as reformas econo- 
micas que estavam sendo empreendidas nos 
Estados Unidos, no contexto do New Deal. 
Vale a pena reproduzir aqui alguns par^gra- 
fos dessa missiva. 
"O objetivo da recuperagao — dizia Key- 
nes — 6 o aumento do produto nacional e a 
elevagao do nivel de emprego. No sistema 
economico moderno (leia-se capitalista), a 
produgao se destina primordialmente a ser 
vendida; o volume da produgao depende do 
montante do poder de compra, em relagao ao 
(9) Reproduzida em MOGGRIDGE, Donald, ed. 
op. cit., p. 289-97. 
custo direto de produgao, o qual se espera 
que venha a alcangar o mercado. 
"Portanto, falando em termos gerais — 
prosseguia ele — um aumento do produto so 
pode ocorrer atraves da atuagao de um dos 
tres seguintes fatores. Os individuos de- 
vem ser persuadidos a gastarem uma maior 
parcela de suas receitas correntes; ou o 
setor empresarial deve ser induzido — seja 
por uma crescente confianga no future, ou 
por menores taxas de juros — a ampliar as 
receitas correntes dos seus empregados, 
algo que costuma ocorrer quando o capital 
fixo do pais esta sendo ampllado; ou as au- 
toridades governamentais devem ser chama- 
das para aj'udar a criar maiores receitas cor- 
rentes atraves do dispendio de dinheiro em- 
prestado ou emitido. 
"Em tempos desfavoraveis — concluia 
Keynes — a ocorrencia do primeiro fator 
nao pode ser esperada numa escala suficien- 
te. O segundo fator so se dara como inicia- 
tiva derivada de um primeiro ataque a de- 
pressao, depois que a mare tiver sido rever- 
tlda pelas despesas do poder publico. Iz, 
portanto, apenas do terceiro fator que pode- 
mos esperar o principal impulse inicial." 
Naquele tempo, a crlse podia ser outra, e 
o presidente dos Estados Unidos certamente 
era muito diverso do atual. Mas, parece 
muito dificil encontrar ideias que sejam mais 
atuais e mais relevantes para nossos proble- 
mas de hoje. 
Varias dessas ideias foram retomadas por 
Keynes em maior profundidade nas suas 
obras posteriores, notadamente — mas nao 
apenas — na Teoria Geral. Para esgotar o te- 
ma indicado pelo titulo desta comunicagao, 
seria necessario fazer-se um exame porme- 
norizado de todos esses trabalhos — algo 
que e impossivel no tempo colocado a nossa 
disposigao. Por isso, limitamo-nos aqui mui- 
to mais a sugerir do que propriamente ten- 
tar fazer tal analise. Nosso intuito e apenas 
o de chamar a atengao para a importancia 
teorica e pratica do pensamento de Keynes, 
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tal como este foi formulado ha cinqiienta 
anos atras. 
Ha quem diga, no entanto, que esse pen- 
samento deixou de ser atual, que nao se apli- 
ca aos problemas ora enfrentados pelas eco- 
nomias capitalistas. A crise de hoje e con- 
siderada pelos que assim pensam como algo 
diferente da depressao dos anos trinta. Isto 
nao deixa de ser verdadeiro na medida em 
que, no presente, os governos detem, pelo 
menos teoricamente, um instrumental anti- 
ciclico muito mais varlado e eficiente que 
os do passado. Por outro lado, a natureza 
dos problemas tambem se alterou atraves 
do tempo: a internacionallzagao do capital 
cresceu muito apos a II Guerra Mundial e, 
hoje em dia, as economias nacionais de to- 
dos os pafses capitalistas ja se acham sob 
o dommio inconteste de grandes empresas 
oligopolistas, cuja acumulagao se processa 
em ambito supranacional. 
Mas, ao mesmo tempo, e forgoso reconhe- 
cer que a rejeigao do pensamento keynesia- 
no e/ou a adogao meramente formal e sele- 
tiva de suas ideias pouco ou nada tern con- 
tribuido para a solugao dos problemas ora 
enfrentados pelas economias capitalistas. A 
imaginagao e a flexibilidade de Keynes sao 
atributos que tern faltado sistematicamente 
tanto aos teoricos como aos politicos de nos- 
so tempo. 
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